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rltra tideband ErtBF system possesses attractive features such as high
data rateI low costI and low power consumptionK eoweverI rtB wide range of
frequency band causes mutual interference with other narrowband systemsK qhe main
goal of the work is to develop rtB system that can mitigate interferenceK fn this
thesis a tavelet Cognitive rtB pystem has been designed that can minimize
interference and enhance system performanceK qhe proposed system is composed of
tavelet macket Multicarrier Modulation EtmMCMFI wavelet spectrum sensingI and
spectrum and power allocationK tmMCM is deployed since it is flexible and
inherently robust against interference mitigationK qhe tmMCM employs fnverse
tavelet macket qransform EftmqF and tmq engine to play the same role as fnverse
cast courier qransform EfccqF and ccq in lrthogonal crequency aivision
Multiplexing ElcaMF systemK tavelet ppectrum pensing is designed to minimise
interference by sensing the whole spectrum band and make decision to deactivate the
occupied subcarriersK qhe proposed wavelet spectrum sensing has the capability to
detect interfering occupied subcarriersK ft uses energy detection for spectrum analysis
and decisionK bnhanced corward Consecutive Mean bxcision Eb-cCMbF algorithm is
used to provide decision threshold whether to use the subcarriersK ppectrum and
power allocation has been developed to allocate the transmission power to the
selected subcarriers according to channel estimation gainK fn additionI an efficient
pilot pattern strategy is employed in the channel estimation to enhance the estimated
channel gainK qhe optimum power allocation is derived by iagrange multiplier
method to minimize the Bit brror oate EBboF at the constraint of rtB power limitK
As a benchmarkI the proposed system is compared to the conventional ccq based
system in different rtB channel models ECM1-CM4F using MAqiAB simulationK
pimulation results show enhancement in side-lobes suppression of tmMCM aboutOM K qhe result proves significant improvementsI while primary and secondary
links are subjected to multipath fading and noiseK qhe probability of detection
average is increased from MKUT to MK99I and probability of false alarm is reduced and
controlled around MKMO in the spectrum sensing phaseK At = OR I the
achieved average Bbo is reduced from 4K4 × 1M to PK9R × 1M for the
proposed spectrum and power allocationK fn generalI the numerical results verify that
the proposed system outperforms the traditional system with various metrics of
performance analysisK
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pistem rltra galur-iebar ErtBF mempunyai ciri-ciri menarik seperti kadar
penghantaran data yang tinggiI kos yang rendahI dan penggunaan kuasa yang
rendahK talau bagaimanapunI liputan jalur frekuensi yang besar dalam rtB
menyebabkan gangguan kepada sistem jalur sempit yang lainK Matlamat utama kerja
adalah untuk membangunkan sistem rtB yang boleh mengurangkan
gangguanK aalam tesis ini sistem tavelet hognitif rtB telah direka bagi
meminimumkan gangguan dan meningkatkan prestasi sistemK pistem yang
dicadangkan adalah terdiri daripada modul modulasi wavelet paket berbilang
pembawa EtmMCMFI modul wavelet pengesan spektumI dan modul spektrum dan
peruntukan kuasaK tmMCM dibangunkan kerana ia adalah fleksibel dan
sememangnya teguh terhadap pengurangan gangguanK Modul tmMCM
menggunakan jelmaan songsang wavelet paket EftmqF dan enjin tmq bagi
memainkan peranan yang sama seperti jelmaan songsang courier cepat EfccqF dan
ccq dalam sistem pembahagian frekuensi pemultipleksan ElcaMFK tavelet
pengesan spektrum direka untuk meminimumkan gangguan dengan mengesan
keseluruhan jalur spektrum dan membuat keputusan untuk menyahaktifkan
subpembawa yang sedia adaK Modul wavelet pengesan spektrum yang dicadangkan
mempunyai keupayaan untuk mengesan gangguan subpembawa yang sedia adaK fa
menggunakan pengesanan tenaga untuk menganalisis spektrum dan membuat
keputusanK Algoritma peningkatan min pemotongan ke hadapan berturutan EEb-
cCMbF digunakan untuk menyediakan ambang keputusan sama ada untuk
menggunakan subpembawaK Modul spektrum dan peruntukan kuasa telah
dibangunkan untuk memperuntukkan penghantaran kuasa kepada subpembawa yang
telah dipilih berdasarkan gandaan saluran penganggarK ai samping ituI corak strategi
pilot yang cekap digunakan dalam saluran penganggar untuk meningkatkan anggaran
gandaan saluranK meruntukan kuasa optimum yang diperolehi dari kaedah pengganda
iagrange untuk meminimumkan Bbo pada kekangan had kuasa rtBK pebagai
penanda arasI sistem yang dicadangkan dibanding dengan sistem konvensional
berasaskan ccq dalam model saluran rtB ECM1-CM4F yang berbeza
menggunakan simulasi MAqiABK heputusan simulasi menunjukkan peningkatan
dalam penindasan cuping sisi tmMCM sebanyak OMdBK heputusan ini membuktikan
peningkatan yang ketaraI meskipun penghubung utama dan sekunder adalah
tertakluk kepada pemudaran dari pelbagai laluan dan bunyiK hebarangkalian
pengesanan purata meningkat dari MKUT hingga MK99I dan kebarangkalian penggera
palsu dikurangkan dan dikawal sekitar MKMO dalam fasa pengesanan spektrumK mada
pko = PMdBI Bbo yang dicapai dapat dikurangkan dari 4K4 × 1M hinggaPK9R × 1M bagi spektrum dan peruntukan kuasa yang dicadangkanK pecara umumI
keputusan berangka mengesahkan bahawa sistem yang dicadangkan mengatasi
prestasi sistem tradisional dengan pelbagai metrik untuk analisis prestasiK
